



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































技能資格集団 ・ に対す る割合1971年
デ ィプ・ ム技 師(含 科 学 者)9 .1%












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表3(機 械 工 業1971)技能 資 格 と業 務 領 域
【業 務 領 域 】










表4(機 械 工 業196U)技能 資 格 と経 営 上 の 地 位
【技 能 資 格 】
デイプロム グラシュイールテ その他の技術系

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































表5 (機械工業1960)技能資格 、業務領域 、経営上の地位
上級職 中級職 下級職 係 員
地 位 設計 製造 設計 製造
% %% % % %
ディプロム
技 師 32 2811 4 2 1
グラジュイールテ
技 師 46 5759 51 32 z
その他の技術系職員
(含技術者) 22 1530 45 66 92
N
100 100100 100 100 100
41 5444 72 50 249
W.Siebe1,H.W.Helzler,Innerbe?ieblicherFunk?nszusa一











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【職 歴 4年 】 【]職歴 12年 】
地 位 ディプロム技師 グラジュイールテ技師 ディプロム技師 グラジュイールテ技師
% % % %
中上級職 15 7 36 18
下級職 22 18 41 41
係 員 63 75 23 41
N 100 100 100 100
136 152 115 133
L.Alex,ElektroingenieureundJuris?n,
K?n,1972,S.36.145から
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